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PABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œpersepsi siswa terhadap lingkungan sekolah dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa di SMAN
1 Darussalamâ€•. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa terhadap  lingkungan sekolah di
SMAN 1 Darussalam, motivasi belajar siswa SMAN 1 Darussalam, pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa di
SMAN 1 Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (Mixed Methods) sedangkan jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Darussalam yang berjumlah 85
siswa dan yang menjadi  sampel adalah 50 siswa. Pengambilan sampel  dilakukan dengan random sampling (secara acak).
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, dan kuesioner yang dibagikan kepada siswa, tehnik pengolahan data
dengan menggunakan regresi linier sederhana, untuk pengujian hipotesis digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa lingkungan sekolah berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Darussalam , hal ini ditunjukkan
oleh persamaan Y = 16,199 + 0,553X, atau dapat dilihat dari hasil pengujian regresi linear sederhana, menunjukkan bahwa
lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar yaitu sebesar 0,553X. Pengujian koefisien determinasi (R^2)sebesar
0,596% dapat diartikan 59,6%  motivasi belajar dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Untuk  pengujian hipotesis dalam penelitian
ini dengan menggunakan uji F danuji t. Untuk uji F Hasil pengolahan data memperlihatkan nilaiF_hitungsebesar 70,875.
NilaiF_tabel pada tingkat keyakinan 95% menunjukkan angka sebesar 2,807.Karena nilaiF_hitung>F_tabel( 70,875> 2,807) maka
hipotesis Ha diterima, sebaliknya hipotesis Ho ditolak, dan untuk uji t Dengan membandingkan nilait_hitung dan nilai t_tabel, dapat
diketahui nilai t_hitunglingkungan sekolah sebesar 8,419. Bila dibandingkan dengan nilait_tabel sebesar 2,0106. Dengan demikian
nilait_hitung>t_tabelmaka secara persial lingkungan sekolah berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar.
